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Бюллетень новых поступлений
за январь 2012 года
Образование. Педагогическая наука
1. Введение в инженерное образование [Электронный ресурс] : пособие 
для студентов специальности 1­36 01 07 "Гидропневмосистемы 
мобильных и технологических машин" / 
А. В. Михневич, Н. Н. Михневич ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Гидропневмоавтоматика". – Гомель : ГГТУ, 2009. ­ 90 с. ­ 
Режим доступа : http://lib.gstu.local   .   УДК 658.512.2(075.8) 
ББК 74.580.21я73
ЭЧЗ          1 
2. Организация самостоятельной работы студентов в вузе 
[Электронный ресурс] : методические указания для преподавателей 
и студентов всех специальностей дневной формы обучения / М. М. 
Рыженко, И. Н. Степанкин, В. М. Кенько ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Материаловедение в машиностроении". – 
Гомель : ГГТУ, 2009. ­ 58 с.  ­ Режим доступа : http://lib.gstu.local   . 
УДК 378.147(075.8)     ББК 74.580.26я73
ЭЧЗ          1
3. Подготовка, оформление и защита курсовых работ : методические 
указания для слушателей специальности 1­21 06 74 "Современный 
иностранный язык (социально­экономическая и научно­техническая 
деятельность)" вечерней формы обучения / И. Н. Пузенко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Белорусский и иностранные языки". 
– Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 43 с. 
УДК 378.147(075.8) ББК 74.58я73
АБ1        39 
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4. Проведение самоконтроля студентами, занимающимися физическим 
воспитанием на специальном отделении [Электронный ресурс] : 
учебно­методическое пособие / Л. А. Матвиенко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Физическое воспитание и спорт". – Гомель : 
ГГТУ, 2009. ­ 21 с.  ­ Режим доступа : http://lib.gstu.local   .  
УДК 37.037(075.8) ББК 74.580.54я73
     ЭЧЗ     1 
Психология
5. Основы психологии и педагогики [Электронный ресурс] : тестовые 
задания для студентов технических специальностей дневной формы 
обучения / В. К. Борецкая, И. И. Маркова, Н. В. Рожкова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Философия и социология". – 
Гомель : ГГТУ, 2009. ­ 58 с.  ­ Режим доступа : http://lib.gstu.local   . 
УДК 159.9 + 37.01(075.8) 
ББК 88 + 74.0я73
ЭЧЗ           1
Радиоэлектроника
6. Комплексный курсовой проект [Электронный ресурс] : 
методические указания и задания к курсовому проекту для 
студентов специальности 1­36 04 02 "Промышленная электроника", 
специализации 1­36 04 02 01 "Микроэлектронные и 
микропроцессорные управляющие и информационные устройства" 
дневной и заочной форм обучения / Э. М. Виноградов, А. И. 
Никеенков, Ю. В. Крышнев ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Промышленная электроника". – Гомель : ГГТУ, 2009. ­ 
35 с.  ­ Режим доступа : http://lib.gstu.local   .  УДК 621.38(075.8) 
ББК 32.859я73
ЭЧЗ          1
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7. Преобразовательная техника : методические указания к курсовому 
пректированию по одноименной дисциплине для студентов 
специальности 1­36 04 02 "Промышленная электроника" дневной и 
заочной форм обучения / В. А. Карпов, О. М. Ростокина ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная электроника". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 43 с. УДК 621.314.2(075.8) ББК 32.85я73
АБ1      115
ЧЗ1          5 
8. Применение операционных усилителей : практикум по дисциплине 
"Преобразовательная техника" для студентов специальности 1­36 04 
02 "Промышленная электроника" дневной и заочной форм обучения / 
В. А. Карпов, О. М. Ростокина ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Промышленная электроника". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 
22 с.                           УДК 621.38.061(075.8) ББК 32.844я73
 АБ1       76
 ЧЗ1         5 
9. Программа общеинженерной практики [Электронный ресурс] : для 
студентов специальности 1­40 01 02 "Информационные системы и 
технологии (по направлениям)" дневной формы обучения / О. А. 
Кравченко, В. И. Мисюткин, Е. В. Коробейникова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Информационные технологии". – Гомель : 
ГГТУ, 2009. ­ 85 с.  ­ Режим доступа : http://lib.gstu.local   .  
УДК [004.45+004.3](075.8) ББК 32.973.26­018.2я73
ЭЧЗ          1
10. Элементы теории информации [Электронный ресурс] : курс лекций 
по одноименной дисциплине для студентов специальности 1­40 01 02 
"Информационные системы и технологии (по направлениям)" / В. И. 
Мисюткин ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Информатика". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 79 с. ­ Режим доступа : http://lib.gstu.local   . 
УДК 007(075.8) ББК 32.811я73
ЭЧЗ          1
Техника и технические науки в целом
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11. Механика материалов [Электронный ресурс] : курс лекций по 
одноименной дисциплине для студентов технических специальностей 
дневной и заочной форм обучения / А. А. Иванов, 
С. А. Орлов ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Сельскохозяйственные 
машины". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 144 с. ­ Режим доступа : 
http://lib.gstu.local.   УДК 620.1(075.8) 
ББК 30.121я73
ЭЧЗ             1
Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение
12. Производственные технологии : курс лекций по одноименной 
дисциплине для студентов специальностей 1­25 01 07 "Экономика и 
управление на предприятии", 1­26 02 02 "Менеджмент", и 1­26 02 03 
"Маркетинг" дневной и заочной форм обучения / И. В. Царенко, 
А. Я. Григорьев ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Технология 
машиностроения". – Гомель : ГГТУ, 2012. ­ 84 с. 
УДК 658.512(075.8) ББК 34я73
АБ2      109
ЧЗ1         20
13. Программа инженерно­технологической практики [Электронный 
ресурс] : для студентов 2 курса специальности 1­27 01 01 
"Экономика и организация производства (по направлениям)" 
специализации 1­27 01 01 01 "Экономика и организация производства 
(машиностроение)" / Е. Н. Демиденко, Е. Э. Дмитриченко, Г. В. 
Петришин ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Технология 
машиностроения". – Гомель : ГГТУ, 2009. ­ 
15 с.  ­ Режим доступа : http://lib.gstu.local   .  УДК 338.3:621(075.8) 
ББК 65.304.15я73
ЭЧЗ          1 
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14. Теория и проектирование гидропневмосистем : практикум по 
одноименному курсу для студентов  специальности 1­36 01 07 
"Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин" 
дневной  и заочной форм обучения / Ю. А. Андреевец, Ю. В. 
Сериков, И. Н. Головко ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Гидропневмоавтоматика". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 57 с. 
УДК 62­82(075.8) ББК 34.447я73
АБ1        76 
ЧЗ1           5
Транспорт
15. Проектирование грузовых подвесных канатных дорог : методические 
указания к курсовой работе по дисциплине "Автоматизированный 
электропривод типовых производственных и транспортных 
механизмов" для студентов специальности 1­53 01 05 
"Автоматизированные электроприводы" дневной  и заочной форм 
обучения / Д. А. Хабибуллин ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Автоматизированный электропривод". – Гомель : ГГТУ, 
2011. ­ 52 с.      УДК 625.5(075.8) ББК 39.9я73
АБ1        40 
ЧЗ1           5
16. Тракторы и автомобили [Электронный ресурс] : курс лекций по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1­36 12 01 
"Проектирование и производство сельскохозяйственной техники" 
дневной и заочной форм обучения / В. Ф. Хиженок, В. Б. Попов ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Сельскохозяйственные машины". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 100 с.  ­ Режим доступа : http://lib.gstu.local. 
УДК 631.372(075.8) ББК 40.721я73
ЭЧЗ          1
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17. Тракторы и автомобили [Электронный ресурс] : лабораторный 
практикум для студентов специальности 1­36 12 01 "Проектирование 
и производство сельскохозяйственной техники" дневной и заочной 
форм обучения / В. Ф. Хиженок, В. В. Миренков ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Сельскохозяйственные машины". – Гомель : 
ГГТУ, 2012. ­ 89 с. ­ Режим доступа   : http://lib.gstu.local   .   УДК 
631.372(075.8) 
ББК 40.721я73
ЭЧЗ          1
Физико­математические науки
18. Оптика, атомная и ядерная физика [Электронный ресурс] : 
практикум по курсу "Физика" для студентов технических 
специальностей дневной формы обучения. В 3 ч. Ч. 3 / П. А. Хило, А. 
И. Кравченко, П. Д. Петрашенко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Физика". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 54 с.  ­ Режим доступа   : 
http://lib.gstu.local.  УДК 535 + 539.1(075.8) ББК 22.34 + 22.38я73
ЭЧЗ          1
19. Основы дискретной математики. Специальные главы высшей 
математики : пособие по одноименным дисциплинам для студентов 
специальностей 1­36 04 02 "Промышленная электроника" и 1­40 01 
01 "Информационные системы и технологии" дневной  и заочной 
форм обучения / С. М. Евтухова, М. В. Задорожнюк, В. В. 
Кондратюк ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Высшая математика". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 66 с. УДК 519.854(075.8) 
ББК 22.176я73
АБ1      115 
ЧЗ1         5
20. Специальные математические методы и функции [Электронный 
ресурс] : методические указания к контрольным заданиям по 
одноименному курсу для студентов специальности 1­36 04 02 
"Промышленная электроника" заочной формы обучения / А. А. 
Бабич, Л. Д. Корсун, А. В. Емелин ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Высшая математика". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 53 с.  ­ 
Режим доступа : http://lib.gstu.local   .  УДК 517(075.8) ББК 22.16я73
ЭЧЗ          1
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21. Теоретическая механика [Электронный ресурс] : курс лекций по 
одноименной дисциплине для студентов технических специальностей 
заочной формы обучения. В 3 ч . Ч. 3 (1). Динамика точки / С. Ф. 
Андреев ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Техническая механика". 
– Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 110 с.  ­ Режим доступа : http://lib.gstu.local   . 
УДК 531(075.8) ББК 22.21я73
ЭЧЗ         1
Физическая культура и спорт
22. Обучение бегу на короткие и средние дистанции и прыжкам в длину 
с места [Электронный ресурс] : учебно­методическое пособие для 
студентов всех специальностей дневной формы обучения / В. Д. 
Козырь, В. Н. Борсук, В. Л. Царанков ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Физическое воспитание и спорт". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 
15 с.  ­ Режим доступа : http://lib.gstu.local   .  
УДК 796.42/43(075.8) ББК 75.711.5я73
 ЭЧЗ         1 
23. Дыхательная гимнастика для студентов подготовительных и 
специальных медицинских групп [Электронный ресурс] : учебно­
методическое пособие / Е. Н. Ярчак, В. З. Драбкин, С. Л. Володкович 
; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Физическое воспитание и спорт". – 
Гомель : ГГТУ, 2009. ­ 18 с. ­ Режим доступа : http://lib.gstu.local   . 
УДК 615.825(075.8) 
ББК 53.54я73
ЭЧЗ          1 
24. Дыхательная гимнастика при заболеваниях органов дыхания 
[Электронный ресурс] : учебно­методическое пособие / Т. Ф. Торба, 
В. В. Бображ, Д. А. Плешкунов ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Физическое воспитание и спорт". – Гомель : ГГТУ, 2009. ­ 
24 с.  ­ Режим доступа : http://lib.gstu.local   .  УДК 615.825(075.8) 
ББК 53.54я73
ЭЧЗ          1
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25. Профессионально­прикладная физическая подготовка студентов 
технических специальностей [Электронный ресурс] : учебно­
методическое пособие / Д. А. Качур, Н. Д. Кондрат, В. З. Драбкин ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Физическое воспитание и спорт". – 
Гомель : ГГТУ, 2009. ­ 21 с.  ­ Режим доступа   : http://lib.gstu.local   . 
УДК 796/799(075.8) ББК 75я73
ЭЧЗ          1
26. Самомассаж для каждого [Электронный ресурс] : учебно­
методическое пособие для студентов всех специальностей дневной 
формы обучения / В. Н. Борсук, В. Л. Царанков, В. Д. Козырь ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Физическое воспитание и спорт". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 26 с.  ­ Режим доступа : http://lib.gstu.local   . 
УДК 615.82(075.8) ББК 53.54я73
ЭЧЗ          1
Экономика. Экономические науки
27. Качество, стандартизация и сертификация в агропромышленном 
комплексе : учебно­методическое пособие по одноименному курсу 
для студентов специализации 1­25 01 07 15 "Экономика и управление 
на предприятии агропромышленного комплекса" дневной и заочной 
форм обучения / Н. В. Пархоменко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Экономика и управление в отраслях". – Гомель : ГГТУ, 
2011. ­ 99 с. 
УДК 006(075.8) ББК 65.32­80я73
АБ2        35
ЧЗ2          5
ЧЗ4          5
28. Менеджмент [Электронный ресурс] : методические указания к 
курсовой работе для студентов специальностей 1­27 01 01 
"Экономика и организация производства" и 1­25 01 07 "Экономика и 
управление на предприятии" дневной и заочной форм обучения / 
Л. В. Кормильцева ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Экономика". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 26 с.  ­ Режим доступа  : 
http://lib.gstu.local.  УДК 005(075.8) ББК 65.291.21я73
ЭЧЗ          1
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29. Менеджмент : методические указания к курсовой работе по 
одноименной дисциплине для студентов  специализации 1­25 01 07 
15 "Экономика и управление на предприятии агропромышленного 
комплекса" дневной  и заочной форм обучения / С. Е. Астраханцев, 
И. Н. Ридецкая ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Экономика и 
управление в отраслях". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 40 с. 
УДК 338.436.33(075.8) ББК 65.32я73
АБ2        53
ЧЗ2           5
ЧЗ4           5
30. Организация производства : методические указания к курсовому 
проектированию для студентов  специальности 1­27 01 01 
"Экономика и организация производства (по направлениям)" дневной 
и заочной форм обучения / А. Ф. Надыров, Н. С. Сталович, Д. В. 
Концевой ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Экономика". – Гомель : 
ГГТУ, 2011. ­ 70 с. УДК 658(075.8) 
ББК 65.291.8я73
АБ2        53 
ЧЗ2           5
ЧЗ4           5
31. Организация производства и менеджмент в машиностроении 
[Электронный ресурс] : пособие по выполнению курсовых работ и 
экономическому обоснованию дипломных проектов для студентов 
специализации 1­36 01 01 01 "Технология механосборочных 
производств" дневной и заочной форм обучения / Н. В. Пархоменко, 
О. В. Шваякова ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Экономика и 
управления в отраслях". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 57 с.  ­ Режим 
доступа : http://lib.gstu.local   .  УДК 658.5(075.8) ББК 65.291.8я73
ЭЧЗ          1
32. Организация производства и управление нефтегазотранспортным 
предприятием : методические указания к самостоятельной работе по 
одноименному курсу для слушателей специальности 1­70 05 75 
"Трубопроводный транспорт, хранение и реализация 
нефтегазопродуктов" заочной формы обучения / М. Е. Лебешков ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Разработка и эксплуатация 
нефтяных месторождений и транспорт нефти". – Гомель : ГГТУ, 
2012. ­ 60 с. 
УДК 622.692.4(075.8) ББК 65.305.143.2­801я73
  АБ1       32 
  ЧЗ1         5
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33. Организация производства и управление предприятием 
[Электронный ресурс] : курс лекций по одноименной дисциплине для 
студентов технических специальностей дневной и заочной форм 
обучения / И. Н. Ридецкая, С. Е. Астраханцев, Н. В. Пархоменко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Экономика и управление в 
отраслях". – Гомель : ГГТУ, 2012. ­ 194 с.  ­ Режим доступа : 
http://lib.gstu.local.  УДК 658(075.8) ББК 65.291.8я73
ЭЧЗ          1
34. Планирование и прогнозирование электропотребления на 
промышленных предприятиях [Электронный ресурс] : практикум по 
курсу "Организация производства и управление предприятием" для 
студентов специальности 1­43 01 03 "Электроснабжение (по 
отраслям)" дневной формы обучения / С. Н. Котова, О. А. Полозова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Экономика и управления в 
отраслях". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 20 с.  ­ Режим доступа : 
http://lib.gstu.local.  УДК 658.5(075.8) ББК 65.291.21я73
ЭЧЗ          1
35. Современные проблемы экономики [Электронный ресурс] : учебно­
методическое пособие для студентов экономических специальностей 
дневной формы обучения / Н. П. Драгун ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Экономика". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 89 с.  ­ Режим 
доступа : http://lib.gstu.local   .  
УДК 330.101(075.8) ББК 65я73
ЭЧЗ          1 
36. Экономика и организация производства [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению организационно­
экономического раздела дипломного проекта для студентов 
специальности 1­36 04 02 "Промышленная электроника" дневной и 
заочной форм обучения / Т. А. Маляренко, О. А. Хашковская ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Экономика и управления в 
отраслях". – Гомель : ГГТУ, 2009. ­ 32 с.  ­ Режим доступа : 
http://lib.gstu.local.  УДК 658(075.8) ББК 65.291.8я73
ЭЧЗ          1 
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37. Экономика нефтегазотранспортного предприятия : методические 
указания к самостоятельной работе по одноименному курсу для 
слушателей специальности 1­70 05 75 "Трубопроводный транспорт, 
хранение и реализация нефтегазопродуктов" заочной формы 
обучения / М. Е. Лебешков ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Разработка 
и эксплуатация нефтяных месторождений и транспорт нефти". – 
Гомель : ГГТУ, 2012. ­ 79 с.                        УДК 338.45:622(075.8) 
ББК 65.305.142.22я73
АБ1        32
ЧЗ1           5 
38. Экономика организации (предприятия). Экономика предприятия 
[Электронный ресурс] : методические указания к контрольной 
работе № 3 для студентов специальностей 1­25 01 07 "Экономика и 
управление на предприятии" и 1­27 01 01 "Экономика и организация 
производства (по направлениям)" заочной формы обучения / Н. А. 
Алексеенко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Экономика". – Гомель : 
ГГТУ, 2012. ­ 40 с.  ­ Режим доступа   : http://lib.gstu.local   .  УДК 
658(075.8) ББК 65.291я73
ЭЧЗ          1
39. Экономика предприятий агропромышленного комплекса 
[Электронный ресурс] : курс лекций по одноименной дисциплине для 
студентов специальности 1­36 12 01 "Проектирование и 
производство сельскохозяйственной техники" дневной формы 
обучения / Т. Г. Фильчук, О. В. Шваякова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Экономика и управление в отраслях". – 
Гомель : ГГТУ, 2012. ­ 173 с.  ­ Режим доступа : http://lib.gstu.local   . 
УДК 338.4(075.8) ББК 65.32я73
ЭЧЗ          1 
40. Экономика энергетики [Электронный ресурс] : практикум по 
одноименному курсу для студентов энергетических специальностей 
дневной и заочной форм обучения / Г. А. Прокопчик,                        О. 
А. Полозова ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Экономика и 
управление в отраслях". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 96 с.  ­ Режим 
доступа : http://lib.gstu.local   .  УДК 338.45:621.31(075.8) 
ББК 65.305.14я73
ЭЧЗ          1
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41. Экономика энергетики [Электронный ресурс] : практикум по 
одноименной дисциплине для студентов специализации 1­43 01 02 02 
"Проектирование, монтаж и эксплуатация электрических сетей" 
дневной формы обучения / Т. А. Маляренко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени      П. 
О. Сухого", Кафедра "Экономика и управление в отраслях". – 
Гомель : ГГТУ, 2012. ­ 71 с.  ­ Режим доступа :  http://lib.gstu.local   . 
УДК 658(075.8) ББК 65.305.142я73
ЭЧЗ          1
Энергетика
42. Математическое моделирование в энергетике [Электронный 
ресурс] : методические указания к курсовой работе по 
одноименному курсу для студентов специальности 1­43 01 02 
"Электроэнергетические системы и сети" дневной формы обучения / 
А. С. Фиков, Т. В. Алферова ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 2012. ­ 43 с.  ­ 
Режим доступа  : http://lib.gstu.local   .  УДК 519.711.3:621.3(075.8) 
ББК 31в631.0я73
ЭЧЗ          1
43. Монтаж и эксплуатация электрических сетей [Электронный ресурс] : 
лабораторный практикум по одноименному курсу для студентов 
специальности 1­43 01 02 "Электроэнергетические системы и сети" 
дневной формы обучения / К. М. Медведев, Ю. А. Рудченко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Электроснабжение". – Гомель : 
ГГТУ, 2011. ­ 97 с.  ­ Режим доступа : http://lib.gstu.local   .  УДК 
621.311.11.002.72(075.8) 
ББК 31.279я73
ЭЧЗ          1 
44. Основы энергосбережения [Электронный ресурс] : курс лекций по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1­43 01 03 
"Электроснабжение (по отраслям)" дневной и заочной форм 
обучения / Н. В. Грунтович ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 2012. ­ 246 с.  ­ Режим 
доступа : http://lib.gstu.local   .  УДК 621.311.017(075.8) ББК 31.19я73
ЭЧЗ          1
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45. Проектирование ленточных конвейеров [Электронный ресурс] : 
методические указания к курсовому проектированию по дисциплине 
"Автоматизированный электропривод типовых производственных и 
транспорнных механизмов" для студентов специальности 1­53 01 05 
"Автоматизированные электроприводы" дневной и заочной форм 
обучения. В 2 ч. Ч. 1 / Д. А. Хабибуллин ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени      П. О. Сухого", 
Кафедра "Автоматизированный электропривод". – Гомель : ГГТУ, 
2011. ­ 342 с.  ­ Режим доступа :  http://lib.gstu.local   .  УДК 62­83­52+ 
621.876.2(075.8) ББК 31.291+39.12я73
 ЭЧЗ         1
46. Релейно­контакторные системы управления и защиты 
автоматизированных электроприводов [Электронный ресурс] : 
практикум по одноименной дисциплине для студентов 
специальности 1­53 01 05 "Автоматизированные электроприводы" 
дневной и заочной форм обучения. В 2 ч. Ч. 1 / Л. В. Веппер, В. В. 
Логвин ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Автоматизированный 
электропривод". – Гомель : ГГТУ, 2012. ­    82 с.  ­ Режим доступа : 
http://lib.gstu.local.   УДК 62­83­52(075.8) ББК 31.291я73
ЭЧЗ          1 
47. Тепломассообмен [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов 
специальностей 1­43 01 05 "Промышленная теплоэнергетика" 
дневной и заочной форм обучения и 1­43 01 07 "Техническая 
эксплуатация энергооборудования организаций" дневной формы 
обучения / А. В. Овсянник, М. Н. Новиков, А. В. Шаповалов ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 
экология". – Гомель : ГГТУ, 2010. ­ 212 с.  ­ Режим доступа : 
http://lib.gstu.local.  
УДК 536.24(075.8) ББК 31.31я73
ЭЧЗ          1 
48. Теплотехника : лабораторный практикум по одноименной 
дисциплине для студентов  специальности 1­36 12 01 
"Проектирование и производство сельскохозяйственной техники" 
дневной  и заочной форм обучения / В. Г. Якимченко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и экология". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 36 с.         УДК 621.1.016(075.8) ББК 31.3я73
АБ1        30 
ЧЗ1           5
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49. Техническая термодинамика : лабораторный практикум по 
одноименному курсу для студентов специальностей 1­43 01 05 
"Промышленная теплоэнергетика" и 1­43 01 07 "Техническая 
эксплуатация энергооборудования организаций" дневной  и заочной 
форм обучения / А. В. Овсянник, М. Н. Новиков, Е. Н. Волкова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 
экология". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 68 с.         УДК 621.1.016.7(075.8) 
ББК 31.31я73
АБ1      114 
ЧЗ1          5 
50. Цепи с распределенными параметрами [Электронный ресурс] : 
задачник по курсу "Теоретические основы электротехники" для 
студентов электротехнических и энергетических специальностей 
дневной и заочной форм обучения / С. А. Грачев, Я. О. Шабловский ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Теоретические основы 
электротехники". – Гомель : ГГТУ, 2009. ­ 62 с.  ­ Режим доступа : 
http://lib.gstu.local.  
УДК 621.3.011.71(075.8) ББК 31.211я73
ЭЧЗ          1
51. Электрические цепи однофазного синусоидального тока : задачник 
по курсу "Теоретические основы электротехники" для студентов 
энергетических и электротехнических специальностей дневной и 
заочной форм обучения / В. В. Соленков, Я. О. Шабловский, В. В. 
Брель ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Теоретические основы 
электротехники". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­  76 с.                            УДК 
621.3.011.71(075.8) ББК 31.211я73
АБ1      160
ЧЗ1           5 
52. Электрический привод рабочих машин промышленных предприятий 
[Электронный ресурс] : курс лекций по одноименной дисциплине для 
студентов специальности 1­43 01 03 "Электроснабжение (по 
отраслям)" дневной и заочной форм обучения / В. С. Захаренко,      А. 
В. Козлов ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Автоматизированный 
электропривод". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­  199 с.  ­ Режим доступа : 
http://lib.gstu.local.  УДК 62­83(075.8)         ББК 31.291я73
  ЭЧЗ        1
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53. Электрическое освещение [Электронный ресурс] : курс лекций по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1­43 01 03 
"Электроснабжение (по отраслям)" специализации 1­43 01 03 01 
"Электроснабжение промышленных предприятий" дневной и заочной 
форм обучения  / А. Г. Ус, В. Д. Елкин ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени      П. О. Сухого", 
Кафедра "Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 155 с.  ­ 
Режим доступа : http://lib.gstu.local   .  УДК 628.9(075.8) 
ББК 31.294я73
ЭЧЗ          1
54. Электроснабжение предприятий агропромышленного комплекса 
[Электронный ресурс] : лабораторный практикум для студентов 
специальности 1­43 01 03 "Электроснабжение" специализации 1­43 
01 03 05 "Электроснабжение предприятий агропромышленного 
комплекса" дневной формы обучения / Т. В. Алферова, В. В. 
Бахмутская ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Электроснабжение". – 
Гомель : ГГТУ, 2009. ­ 91 с.  ­ Режим доступа : http://lib.gstu.local   . 
УДК 621.311.031(075.8) ББК 31.29­5я73
ЭЧЗ          1
55. Электроснабжение предприятий агропромышленного комплекса 
[Электронный ресурс] : лабораторный практикум по одноименному курсу 
для студентов специальности 1­43 01 03 "Электроснабжение  (по 
отраслям)", специализации 1­43 01 03 05 "Электроснабжение предприятий 
агропромышленного комплекса" дневной формы обучения. В 2 ч. Ч. 2 / Т. 
В. Алферова, В. В. Бахмутская ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 2012. ­ 75 с.  ­ Режим доступа : 
http://lib.gstu.local.  УДК 621.311(075.8) ББК 31.27я73
ЭЧЗ          1
56. Электроснабжение промышленных предприятий [Электронный ресурс] : 
методические указания к курсовому проектированию по разделу "Расчет 
токов К3 в сетях до 1 кВ" для студентов специальностей 1­43 01 07 
"Техническая экспуатация энергооборудования организаций" и 1­43 01 03 
"Электроснабжение (по отраслям)" дневной и заочной форм обучения / Ю. 
А. Рудченко, В. В. Бахмутская ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 79 с.  ­ Режим доступа : 
http://lib.gstu.local.  УДК 621.311.031:658.26(075.8) ББК 31.294я73
ЭЧЗ          1 
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57. Электроснабжение промышленных предприятий [Электронный ресурс] : 
практикум по одноименной дисциплине для студентов специальности 1­43 
01 03 "Электроснабжение (по отраслям)", специализации 1­43 01 03 01 
"Электроснабжение промышленных предприятий" дневной и заочной форм 
обучения / А. Г. Ус [и др.] ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 244 с.  ­ Режим доступа : 
http://lib.gstu.local.  УДК 621.311.031:658.26(075.8) ББК 31.294я73
ЭЧЗ          1
Языкознание
58. Языковой и речевой минимум [Электронный ресурс] : методические 
указания по иностранным языкам (английский, немецкий, французский) 
для студентов 1 курса неязыковых специальностей заочной формы 
обучения / И. Н. Пузенко ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Белорусский и 
иностранные языки". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 62 с.  ­ Режим доступа : 
http://lib.gstu.local.  УДК 81(075.8) ББК 81.2я73
ЭЧЗ          1 
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